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Sophie Fisher, maître de conférences
 
Langue/s en fonctionnement
1 LE fait de parler (dans ?) une langue implique non seulement la « connaître » mais la
pratiquer. Une mise en œuvre à travers des comportements nécessairement tournés
vers le co-énonciateur, l’interprète, le « décrypteur », en d’autres termes un dialogue et
non pas un monologue ou ce que certains appellent un discours intérieur.
2 On est parti d’analyses portant sur différentes mises en contexte : passage d’une langue
à un autre par la traduction orale ou écrite (linéaire) mais aussi entre l’oral et le figurai
dans  des  études  sur  des  représentations  figurales  comme  images  fixes  (linéaire/
bidimensionnel),  ou  bien  de  séquences  évanescentes  comme  celles  de  l’écran
(ordinateur/cinéma) qui sont un mixte entre le linéaire de la lecture et le figurai de
l’image face à l’oralité évanescente de la radio.
3 Toutes ces situations qui impliquent des temporalités différentes et des « corpus » de
donnés relevant de disciplines diverses (et non seulement du linguistique mais aussi de
l’artistique  ou  du  domaine  des  médias)  ont  été  discutées  avec  des  étudiants  de
formations diverses et, en ce sens, complémentaires. Dans ce contexte les hypothèses
liées à diverses approches énonciatives (Benveniste, Bally, Culioli) ont permis de passer
de  la  simple  description  à  des  propositions  théoriques  permettant  une  meilleure
compréhension de la complexité des phénomènes dits « linguistiques ».
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